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A B S T R A K S I 
 
 
 Tesis ini berjudul Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Bisnis Online 
Shop. Tipe penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif 
dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Dari penelitian 
ini disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan 
pembangunan sangat bergantung pada penerimaan dalam negeri yang bersumber 
dari pajak. Salah satu jenis pemungutan pajak adalah pajak penghasilan. Dengan 
semakin berkembangnya kemajuan teknologi, suatu kegiatan transaksi jual beli 
dapat dilakukan secara online. Saat ini banyak bermunculan suatu usaha bisnis 
online shop. Suatu kegiatan bisnis yang memperoleh suatu keuntungan yang 
memberikan pertambahan kekayaan bagi pelaku usaha tersebut tentunya dapat 
dikenakan Pajak Penghasilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Kegiatan bisnis yang dilakukan secara online tentunya sangat menyulitkan untuk 
dikenakan pajak, terlebih lagi sistem yang dianut di Indonesia adalah Self 
Assessement. Sistem Self Assessement tersebut memberikan kepercayaan kepada 
Wajib Pajak tersebut untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Pajak 
Penghasilannya.  
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A B S T R A C T 
 
 
 This title of the thesis is Income Tax Toward Business Entrepreneurs 
Online Shop. It uses normative juridical approach to legislation approach and 
conceptual approach. The research concluded that in order to achieve the 
independent of financing development that is highly depends an the tax is income 
tax. With the development of technological system, all transactions could be done 
by online. Currently, many online shop businesses come up. Business activity, 
which gains an advantage with the increasing of wealth for the entrepreneurs who 
is certainly pay the taxable income. This stipulated in law clause 16 of 2009 
concerning about General Provisions and Procedures of Taxation. Online business 
which highly complicated for charging the tax. Moreover, The Indonesian adopted 
system is Self   Assessment. This system gives confidence to the taxpayer to 
calculate, repot and pay their income tax.  
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